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Ujesen 1972. godine, prije 40 godina, 
u Hrvatskom lije~ni~kom zboru osnovana 
je Sekcija za humanu genetiku Zbora 
lije~nika Hrvatske, koja je potom 1993. 
god. prerasla u Hrvatsko dru{tvo za hu-
manu genetiku te otad uspje{no djeluje 
pod okriljem Zbora do dana{njih dana.
Osnivanje dru{tva zna~ilo je veliku 
prekretnicu i poticaj razvoju humane ge-
netike, koja sve do sredine XX. stolje}a 
nije bila prepoznata u Hrvatskoj kao znan-
stvena i stru~na disciplina. Prve spoznaje 
o va`nosti genetike u nastanku svojstava, 
ali i bolesti ~ovjeka nalazimo u radovima 
utemeljitelja Medicinskog fakulteta u Za-
grebu, biologa B o r i s a  Z a r n i k a,  pe-
dijatra E r n e s t a  M a y e r h o f e r a  te 
populacijskog geneti~ara S t j e p a n a 
U r b a n a.
Zamah u ovoj znanstvenoj disciplini 
dogodio se tek 1959. godine zahvaljuju-
}i entuzijazmu, neiscrpnoj radnoj energi-
ji, znanju, ali i viziji mlade pedijatrice, 
L j i l j a n e  Z e r g o l l e r n  ^ u p a k. 
U doba dok su nepopularne eugeni~ke 
ideje koje su se javile tijekom II. svjet-
skog rata bile jo{ `ive u sje}anjima sudio-
nika tih povijesnih zbivanja, L j i l j a n a 
Z e r g o l l e r n  pokazala je veliku hra-
brost i upornost u afirmaciji pozitivnih 
vidova medicinske genetike, predvi|aju}i 
da }e ova struka svojim razvojem dra-
mati~no preoblikovati medicinu i ~ovje-
kovu sudbinu. U suradnji s endokrino-
logom D a n i l o m  T e p a v ~ e v i } e m, 
L j i l j a n a  Z e r g o l l e r n  je u skrom-
nim uvjetima 1959. godine napravila prvi 
citogeneti~ki nalaz i potvrdila revolucio-
narno otkri}e J e r o m e a  L e j e u n e a 
koji je te iste godine, tek nekoliko mjeseci 
ranije, uspio pokazati da su promjene 
broja i strukture kromosoma uzrok mno-
gih ~ovjekovih bolesti. Kao {to je L j i -
l j a n a  Z e r g o l l e r n  ~esto govorila, 
sve {to je tada dotakla, bilo je novo u 
svjetskoj i hrvatskoj medicini. Godine 
1964. odlazi u Hannover, na Dortmouth 
Medical School, gdje pod vodstvom prof. 
K u r t a  B e n i r s c h k e a  upoznaje 
nove citogeneti~ke metode. Pred njom se 
otvara ~udesan svijet genetike i, vrativ{i 
se u Zagreb, u okviru Klinike za dje~je 
bolesti na Rebru, uz financijsku potporu 
ameri~ke fondacije American Association 
for the Aid of Crippled Children New 
York, osniva prvi Laboratorij za medicin-
sku citogenetiku u Hrvatskoj. Laboratorij 
ubrzo prerasta u Zavod za humanu gene-
tiku organiziran kao klini~ki odjel, ge-
neti~ko savjetovali{te i laboratorij te 1991. 
god. postaje Referentnim centrom Svjet-
ske zdravstvene organizacije. Zajedno s 
ameri~kim kolegama L j i l j a n a  Z e r -
g o l l e r n  ispituje vrstu i u~estalost kro-
mosomskih aberacija u spontano po-
ba~enim plodovima. Godine 1968. dokto-
rira s temom „Downov sindrom u svijetu 
moderne citogenetike, s posebnim osvr-
tom na djecu ro|enu od mladih majki“, a 
potom 1969. godine s temom „Gono-
somske kromosomopatije“ stje~e naslov 
docenta Medicinskog fakulteta Sveu~i-
li{ta u Zagrebu. Dr. Z e r g o l l e r n se u 
radu na podru~ju genetike pridru`uju i gi-
nekolog dr. Z v o n i m i r  S i n g e r  iz 
Klini~ke bolnice Merkur, biolog M i r k o 
B e c k  iz Imunolo{kog zavoda, dr. I v o 
L i g u t i }  iz Instituta za za{titu majki i 
djece (danas Klinike za dje~je bolesti Za-
greb), te entuzijasti~na skupina popu-
lacijskih geneti~ara iz [kole narodnog 
zdravlja „Andrija [tampar“ na ~elu sa 
S i l v i j e m  V u l e t i } e m,  D a v o -
r o m  I v a n k o v i } e m  i  J o s i p o m 
K e r n.  Od 1969. s V l a s t o m  H i -
t r e c,  a poslije i s D u b r a v k o m 
M u ` i n i }  u laboratoriju Zavoda, uz 
pomo} ginekologa Z v o n i m i r a  S i n -
g e r a,  A s i m a  K u r j a k a  i njihovih 
suradnika, uvodi kultiviranje i prenatalno 
ispitivanje stanica amnijske teku}ine plo-
dova koji nose rizik za kromosomski 
poreme}aj. Potkraj {ezdesetih godina u 
Biolo{kom institutu Sveu~ili{ta u Rijeci 
znanstvenici Ve r a  To m a { i },  M i l i -
c a  K r u ` i }  i  S t j e p a n  U r b a n 
zapo~inju pionirski rad na podru~ju cito-
genetike i populacijske genetike u Pri-
morskoj regiji. Godine 1972. A n d r i j a 
K a { t e l a n  i suradnici u Klini~kom 
bolni~kom centru Zagreb po~inju radom 
na tipizaciji tkiva, a skupina B o r i s a 
L a b a r a,  u kojoj se posebno isticala 
S a n j a  M r s i }  D a v i d o v i },  uvode 
citogeneti~ku dijagnostiku i pra}enje he-
moblastoza.
Tako je postupno rasla raznolika sku-
pina stru~njaka i znanstvenika s interesom 
za rad na podru~ju humane genetike. 
Njihova je edukacija bila raznolika – bilo 
je tu lije~nika, biologa, biokemi~ara i far-
maceuta, stomatologa, a njihovo podru~je 
rada uklju~ivalo je sve tada{nje grane hu-
mane genetike – populacijsku genetiku, 
citogenetiku, klini~ku genetiku, kao i 
za~etke molekulske genetike. Povezivao 
ih je entuzijazam za rad u ovom podru~ju 
koje po svojoj prirodi poti~e multidisci-
plinsku suradnju. Ponajvi{e su ih obje-
dinjavali dinami~an rad i raznoliki intresi 
L j i l j a n e  Z e r g o l l e r n,  koji su bili 
fokusirani na timski rad u klinici, na dija-
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gnostiku i lije~enje bolesti, pa je razum-
ljivo da je njihovo povezivanje po~elo u 
Hrvatskom lije~ni~kom zboru, osniva-
njem Sekcije za humanu genetiku. Za 
 prvog predsjednika Sekcije izabrana je 
L j i l j a n a  Z e r g o l l e r n,  tajnik po-
staje Z v o n i m i r  S i n g e r,  a rizni~ar-
ka L j e r k a  S c h m u t z e r.  Od 1975. 
godine u Dru{tvu postaju sve aktivniji 
znanstvenici Instituta “Ru|er Bo{kovi}”. 
Me|u prvim vrlo aktivnim ~lanovima 
Sekcije bili su @ e l j k o  T r g o v ~ e v i }, 
M i r j a n a  i  D r a g o  P e t r a n o v i }. 
U okviru Klinike za pedijatriju Klini~kog 
bolni~kog centra u Zagrebu 1978. god. 
D u { k o  M a r d e { i }  zapo~inje sustav-
no traganje za nasljednim i priro|enim 
bolestima u novoro|en~adi. Razvojem 
molekulske genetike od 1989. u Dru{tvu 
sve aktivniji postaju znanstvenici okuplje-
ni u Zavodu za molekulsku medicinu In-
stituta “Ru|er Bo{kovi}” s posebnim za-
nimanjem za prou~avanje geneti~kih 
osnova nastanka tumora. Godine 1993. 
Sekcija koja tada broji vi{e od 100 ~lano-
va prerasta u Hrvatsko dru{tvo za humanu 
genetiku Hrvatskog lije~ni~kog zbora. Za 
prvu predsjednicu izabrana je L j i l j a n a 
Z e r g o l l e r n,  za dopredsjednike A n a 
S t a v l j e n i } - R u k a v i n a  i  S i l v i -
j e  Vu l e t i },  za tajnicu I n g e b o r g 
B a r i { i },  a rizni~arka ostaje L j e r k a 
S c h m u t z e r.  S obzirom na veliki broj 
~lanova i njihove razli~ite interese, 
Dru{tvo se 1993. god. podijelilo na dvije 
sekcije: Sekciju za medicinsku genetiku, 
koju vodi pedijatar I v o  L i g u t i },  i 
Sekciju za molekulsku genetiku, pred-
sjednik koje postaje K r e { i m i r  P a -
v e l i }.  Godine 1997. predsjednica Dru-
{tva postaje A n a  S t a v l j e n i } - R u -
k a v i n a,  podpredsjednici su P a v a o 
R u d a n  i  K r e { i m i r  P a v e l i }, 
tajnik I v o  B a r i },  rizni~arka M i r -
j a n a  K o n ~ a r - M u b r i n ,  a nakon 
nje S a n j a  M r s i }.  Sekciju za mo-
lekulsku genetiku sad vodi molekulska 
biologinja J a s m i n k a  P a v e l i },  a 
Sekciju za medicinsku genetiku V l a t k a 
M e j a { k i - B o { n j a k.  L j i l j a n a 
Z e r g o l l e r n  izabrana je za do`ivotnu 
po~asnu predsjednicu. Te godine Dru{tvo 
dobija i svoj prvi ogranak s tada 37-ero 
~lanova i podru`nicu u Splitu, koju vodi 
V i d a  ^ u l i }.  U Splitu djeluje i Centar 
za forenzi~ku genetiku koji vodi [ i m u n 
A n | e l i n o v i },  a u Rijeci je izvanred-
no aktivna skupina geneti~ara okupljena 
pri Zavodu za biologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, pod vodstvom M i -
l j e n k a  K a p o v i } a,  u kojoj se po-
sebno isti~e rad i entuzijazam B o j a n e 
B r a j e n o v i }  M i l i }  i  S a { e  O s -
t o j i } a.  U Zagrebu Klini~ki zavod za 
laboratorijsku dijagnostiku, pod vodstvom 
A n e  S t a v l j e n i } - R u k a v i n a  a 
potom J a d r a n k e  S e r t i },  razvija 
geneti~ke testove u okviru Klini~ke jedi-
nice za molekulsku dijagnostiku, dok 
Klini~ka jedinica za nasljedne metabo-
li~ke bolesti pod vodstvom K s e n i j e 
F u m i }  razvija dijagnostiku metabo-
li~kih poreme}aja. U Zavodu za molekul-
sku biologiju Instituta „Ru|er Bo{kovi}“, 
pod vodstvom J a s m i n k e  P a v e l i }, 
tako|er se uvodi dijagnostika naj~e{}ih 
monogenskih poreme}aja. Na Stomato-
lo{kom fakultetu Z v o n i m i r  K l a i } 
i  I l i j a  [ k r i n j a r i }  poti~u studente 
i postdiplomce na rad u podru~ju gene-
tike.
Aktivnosti Sekcije odnosno Dru{tva 
bile su od njegova osnivanja do danas 
brojne i raznolike. Godine 1972. L j i -
l j a n a  Z e r g o l l e r n  u okrilju Medi-
cinskog fakulteta u Zagrebu pokre}e po-
slijediplomski studij iz humane genetike 
u trajanju od ~etiri semestra, prvi na ovim 
prostorima. U dvadesetogodi{njem raz-
doblju (1973.-1993.) devet generacija po-
laznika, uz sudjelovanje na{ih i inozem-
nih predava~a, poha|alo je nastavu iz teo-
rijske, medicinske, eti~ke i juridi~ke 
genetike. [est simpozija odr`anih u Zagre-
bu te tri Internacionalne ljetne {kole iz 
humane genetike u Interuniverzitetskorm 
centru u Dubrovniku (nastavak kojih je 
prekinula agresija na Hrvatsku) bili su 
na~in da geneti~ari koji su nam dolazili 
upoznaju na{a, a mi njihova dostignu}a na 
polju humane genetike. Krunu ovog rada 
~inilo je ~etrdesetak magisterija i desetak 
doktorata iz podru~ja humane genetike.
Priznanje radu na{ih geneti~ara bio je i 
izbor L j i l j a n e  Z e r g o l l e r n  za 
potpredsjednicu, potom i predsjednicu 
Europskog dru{tva za humanu genetiku. 
U Dubrovniku je 1982. godine vrlo us-
pje{no odr`an i posje}en sastanak Europ-
skog dru{tva za humanu genetiku. Pod 
pokroviteljstvom Akademije medicinskih 
znanosti Hrvatske odr`ana je 1989. godi-
ne proslava 30. godi{njice po~etka rada u 
humanoj genetici u nas s bogatim znan-
stvenim programom. Godine 1994. odr`an 
je u Zagrebu 1. hrvatski kongres iz huma-
ne genetike s vi{e od stotinu i pedeset su-
dionika iz Hrvatske i inozemstva. Drugi 
kongres odr`an je 1998. godine, opet u 
Zagrebu, jednako uspje{an, s brojnim go-
stima iz Europe i SAD-a. U travnju 2000. 
pod pokroviteljstvom Ministarstva vanj-
skih poslova Republike Hrvatske u orga-
nizaciji Hrvatskog dru{tva za humanu ge-
netiku odr`an je na Brijunima vrlo 
uspje{an sastanak geneti~ara regije Alpe-
Jadran. U rujnu 2003. godine odr`an je u 
Zagrebu 3. kongres Dru{tva s me|una-
rodnim sudjelovanjem. Uz istaknute ino-
zemne i doma}e stru~njake, kongres je 
promovirao brojne mlade znanstvenike.
Godine 2005. predsjednik dru{tva po-
staje I v o  B a r i },  a dopredsjednica 
S a n j a  M r s i }  D a v i d o v i }.  Tajni-
ca je S a n d a  H u l j e v,  a rizni~arka 
D u b r a v k a  M u ` i n i }.  ^lanovi up-
ravnog odbora su I n g e b o r g  B a r i -
{ i },  V l a t k a  B o { n j a k  M e j a { k i, 
Slika 1. Sudionici Osniva~ke skup{tine Sekcije za 
humanu genetiku Zbora lije~nika Hrvatske 1972. 
godine.
Slika 2. Osniva~ka skup{tina Sekcije za humanu ge-
netiku Zbora lije~nika Hrvatske 1972. godine (Aka-
demik Tav~ar i Ljiljana Zergollern).
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V i d a  ^ u l i },  B r a n k a  J a n i ~ i -
j e v i },  J a s m i n k a  P a v e l i }  i 
A n a  S t a v l j e n i } - R u k a v i n a.  U 
svibnju 2005. godine za`ivjele su, prven-
stveno zaslugom M a r i a  ] u k  a i 
mre`ne-stranice Dru{tva koje danas vodi 
L j u b i c a  O d a k  (http://www.huma-
na-genetika.org/). ^etvrti hrvatski kon-
gres humane genetike odr`an je u listopa-
du 2007. u Malinskoj na otoku Krku. Na 
po~etku kongresa je po~asna predsjednica 
Dru{tva L j i l j a n a  Z e r g o l l e r n 
odr`ala nadahnuto predavanje s temom 
Eugenika-Genetika-Bioetika (od euge-
ni~kih savjeta do bioeti~ko-geneti~kih in-
formacija), anticipiraju}i dileme koje se 
otvaraju s novim mogu}nostima ge-
neti~kog testiranja za sve ve}i broj bolesti 
i ~ovjekovih osobina koje su i danas pred-
met razmatranja Europskog dru{tva za 
humanu genetiku, krovne organizacije 
geneti~ara u Europi. D u b r a v k a  M u -
` i n i }  prikazala je rezultate 30-godi{-
njeg rada na prenatalnoj dijagnostici, a 
stru~njaci Instituta za antropologiju pod 
vodstvom P a v l a  R u d a n a,  rezultate 
antropolo{kih istra`ivanja Roma koji su 
nastanjeni u Hrvatskoj. A n a  S t a v l j e -
n i } - R u k a v i n a  upoznala nas je s no-
vostima u preimplantacijskoj molekulskoj 
dijagnostici, a @ e l j k o  R e i n e r  je 
predstavio problematiku nasljednih hi-
perlipidemija.
Od 2009. god. predsjednicom postaje 
I n g e b o r g  B a r i { i },  dopredsjednik 
je R a j k o  K u { e c,  a u Upravni odbor 
izabrani su D a r k o  A n t i ~ e v i },  I v o 
B a r i },  B o j a n a  B r a j e n o v i } - M i -
l i },  V i d a  ^ u l i },  B r a n k a  J a n i -
} i j e v i },  R u ` i c a  L a s a n - T r ~ i }, 
S a n d a  H u l j e v  F r k o v i }  i  J a s -
m i n k a  P a v e l i }.  Tajnica je L j u b i -
c a  O d a k,  a rizni~arka L e o n a 
M o r o ` i n  P o h o v s k i.  Iste je godine 
u Cavtatu u organizaciji Dru{tva odr`an 
izvanredno uspje{an 8. Balkanski kongres 
humane genetike, na kojem su kao po-
zvani predava~i sudjelovali predsjednici 
dru{tava humane genetike svih zemalja u 
okru`enju, kao i mnogi istaknuti europski 
geneti~ari. Dru{tvo je bilo pokrovitelj vi{e 
internacionalnih sastanaka, poput interna-
cionalnog simpozija “Rana dijagnostika, 
intervencija i integracija djece s autisti~-
kim spektrom poreme}aja“ – Geni i auti-
zam odr`anog 2010. god. u Splitu, Kon-
ferencije o cisti~noj fibrozi u Jugoisto~noj 
Europi organizirane 2010. u Dubrovniku 
te 11. Internacionalane konferencije o 
osteogenesis imperfecti koja je uz pose-
ban trud D a r k a  A n t i ~ e v i } a  orga-
nizirana 2011. god. u Dubrovniku. 
Dru{tvo je pokrovitelj i International So-
ciety for Applied Biological Sciences 
(ISABS) konferencije koju niz godina 
izvanredno uspje{no organizira D r a g a n 
P r i m o r a c.  U sklopu 7. ISABS konfe-
rencije odr`ane 2011. u Bolu na otoku 
Bra~u organiziran je i V. kongres humane 
genetike s me|unarodnim sudjelova-
njem. Na kongresu su bile zastupljene sve 
relevantne teme u genetici - populacijska 
genetika, epidemiologija, antropologija, 
klini~ka genetika, citogenetika i moleku-
larna genetika, farmakogenetika i gene-
tika raka. U sklopu kongresa odr`an je i 
okrugli stol o rijetkim bolestima, koji je 
okupio vode}e hrvatske lije~nike koji se 
bave rijetkim bolestima, predstavnike 
udruge bolesnika te niz stru~njaka raz-
li~itih profila uklju~enih u dijagnostiku, 
lije~enje i skrb o oboljelima. U raspravi za 
okruglim stolom sudjelovali su I n g e -
b o r g  B a r i { i },  I v o  B a r i },  K s e -
n i j a  F u m i },  S a { a  O s t o j i },  J e -
l e n a  R o g a n o v i }  i  V l a s t a  Z m a -
z e k.  Posebnost ovog kongresa bila je i 
dodjela nagrade Zaklade profesorice 
Z e r g o l l e r n  ^ u p a k  za najbolji rad 
znanstvenika mla|eg od 35 godina. Ovom 
prilikom L j i l j a n a  Z e r g o l l e r n 
^ u p a k  uru~ila je nagradu mladom 
znanstveniku S e r g e j u  N a d a l i n u  s 
Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Rije-
ci. Dr. N a d a l i n  je odr`ao predavanje 
o reakciji ko`e nakon primjene niacina i 
polimorfizmima gena CPLA2 i COX2 u 
oboljelih od shizofrenije. Ove je godine 
dru{tvo vrlo uspje{no sudjelovalo na 37. 
europskom kongresu citologije, koji se 
odr`ao u rujnu u Cavtatu. U okviru poseb-
ne sekcije zapa`ena predavanja su odr`ale 
R u ` i c a  L a s a n,  L e o n a  M o r o ` i n 
P o h o v s k i,  F e o d o r a  S t i p o l j e v 
i  V i d a  ^ u l i }.  Na godi{noj skup{tini 
dru{tva odr`anoj u studenom osnovana je 
i Sekcija za citogenetiku i molekulsku ka-
riotipizaciju radi harmonizacije rada i 
izmjene iskustava u ovoj dinami~noj gra-
ni humane genetike.
Uz ove aktivnosti bilo je mnogo za-
pa`enih redovnih i drugih sastanaka Dru-
{tva u Zagrebu, Splitu, Rijeci i drugim 
gradovima. Publicisti~ka aktivnost huma-
nih geneti~ara Hrvatske o~itovala se broj-
nim vrijednim djelima i monografijama, 
knjigama vi{e autora, ~lancima u doma}im 
i inozemnim ~asopisima i drugim. Prvi 
sveu~ili{ni ud`benik iz podru~ja humane i 
medicinske genetike iza{ao je iz pera 
L j i l j a n e  Z e r g o l l e r n  jo{ 1977. 
godine. Bio je to Uvod u humanu genetiku 
i klini~ku citogenetiku u izdanju Sveu-
~ili{ne naklade Liber. Potom su slijedile 
druge knjige i ud`benici, u pisanju kojih 
su sudjelovali mnogi ~lanovi Dru{tva.
Danas u Hrvatskoj ima petnaestak 
 centara koji se bave humanom genetikom, 
Slika 3. Dobitnik nagrade Zaklade profesorice Zergollern-^upak za najbolji rad znanstvenika mla|eg od 35 
godina dr. Sergej Nadalin dodijeljene na V. kongresu humane genetike u Bolu na Bra~u, u dru{tvu s Ljiljanom 
Zergollern, Jadrankom Serti} i Ingeborg Bari{i}.
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a ~lanovi Dru{tva osim u Hrvatskoj dje-
luju i u mnogim me|unarodnim stru~nim 
dru{tvima. Dru{tvo redovito dodjeljuje 
mladim istra`iva~ima godi{nju stipendiju 
Europskog dru{tva za humanu genetiku 
(ESHG) za sudjelovanje na Europskom 
kongresu humane genetike, a nekoliko 
mladih hrvatskih znanstvenika dobitnici 
su posebnih stipendija ESHG-a na temelju 
kvalitete prijavljenih radova.
Nastava iz podru~ja humane genetike 
zapo~ela je kao obvezni kolegij ve} 1969. 
godine na Defektolo{kom fakultetu (da-
nas Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) 
Sveu~ili{ta u Zagrebu, gdje su znanstve-
no napredovali pojedini mladi znanstve-
nici koji su stekli magisterije i doktorate 
iz tog podru~ja. Na Farmaceutsko-bioke-
mijskom fakultetu nastava iz predmeta 
Osnove humane i populacijske genetike 
zapo~ela je 2007. godine, a tek 2010. god. 
Medicinska genetika postaje redovni stu-
dijski predmet na Medicinskim fakulteti-
ma u Hrvatskoj. Mnogi ~lanovi Dru{tva 
aktivno su uklju~eni u provo|enje nasta-
ve, nastoje}i probuditi zanimanje za ovo 
podru~je medicine kod {to ve}eg broja 
studenata koji }e sutra donijeti nove ideje 
i novu energiju na{oj struci.
Imaju}i u vidu veliki napredak gene-
tike koja je danas integrirana u sve grane 
medicine, Hrvatsko dru{tvo za humanu 
genetiku pokrenulo je inicijativu dono-
{enja plana i programa specijalisti~kog 
usavr{avanja iz klini~ke a potom i labora-
torijske genetike. Ova inicijativa temelji 
se na ~injenici da je velika ve}ina europ-
skih zemalja ve} odavno uvela specijali-
zaciju klini~ke genetike u medicinsku 
praksu. U Hrvatskoj je medicinska gene-
tika zasad subspecijalizacija pedijatrije, a 
dvogodi{nje trajanje ove subspecijaliza-
cije nedovoljno je za kvalitetnu izobrazbu 
klini~kih geneti~ara i ne omogu}ava 
usavr{avanje kolega koji bi `eljeli pri-
mjenjivati dostignu}a genetike u druge 
grane medicine, primjerice internoj medi-
cini, ginekologiji, onkologiji ili neurolo-
giji.
Na raskri`ju ove obljetnice Hrvatsko 
dru{tvo za humanu genetiku mo`e biti po-
nosno na svoj dosada{nji put i zahvalno 
svim svojim ~lanovima, a posebno entu-
zijazmu i energiji osniva~ice L j i l j a n e 
Z e r g o l l e r n  koja je cijeli svoj profe-
sionalni `ivot posvetila genetici. Dru{tvo 
mo`e krenuti dalje s pouzdanjem da }e 
nove generacije humanih geneti~ara us-
trajno{}u pravih znanstvenika nastaviti 
rad na afirmaciji ove znanstvene disci-
pline u kojoj le`i budu}nost medicine i 
koja je prva karika u o~uvanju ~ovjekova 
zdravlja.
